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РІВЕНЬ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО ВЛАСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 
 
Актуальність теми. Рівень поінформованості про власні хвороби – це 
певний показник, який дає можливість зрозуміти дослідникам про те як 
населення певної території отримує та цікавиться пошуком інформації стосовно 
їх захворювань[1]. 
 «Здоров’я – безцінне надбання людини, важлива умова повноцінного і 
щасливого життя. Здоров'я допомагає успішно вирішувати основні життєві 
завдання: вчитися, працювати, спілкуватися, дружити, створювати сім'ю, 
виховувати дітей, здійснювати задумане, долати труднощі, а якщо доведеться, 
то й значні перевантаження» [2]. Тобто можемо стверджувати, що здоров’я є 
базовим компонентом соціальної стійкості. 
Мета дослідження – оцінка рівня поінформованості жителів м. Суми про 
власні хвороби.  
Завдання дослідження:  
1) виявити рівень поінформованості населення міста Сум про власні 
захворювання 
2) встановити відмінності в поінформованості про власні хвороби у 
чоловіків та жінок. 
Під час роботи було використано такі методи дослідження: аналіз 
наукової літератури та онлайн анкетування серед населення м.Суми (491 
респонденти віком від 15 років і старше). 
Захворювання – це патологічний процес, який проявляється 
порушеннями обміну речовин, морфології чи функціонування організму (його 
частин) у людей. Одне із актуальних питань сьогодення – це захворювання на 
Covid-19. За офіційними даними, в Україні COVID-19 перенесло більше одного 
мільйона осіб, це приблизно 3% населення. Крім того, за інформацією 
приватної лабораторії «Сінево», за підсумками тестування в січні 2021 року, 
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кількість клієнтів з виявленим імунітетом до COVID-19 залежно від регіону 
становить від 44% до 60%. Автори деяких досліджень та спеціалісти МОЗ, 
однак, припускають, що на COVID-19 перехворіла вже половина жителів 
країни [3].  
За результатами нашого опитування 20% респондентів зазначили, що 
вони перехворіло на COVID-19. При чому близько 30%  опитаних сумчан точно 
не змогли відповісти хворіли вони чи ні (діаграма 2а). Тобто бачимо, що значна 
частина опитаних жителів м. Суми у випадку хвороби схильні не звертатися за 
допомогою до сімейного лікаря.  
Бачимо відмінності у відповідях між чоловіками та жінками. Так, 26% 
жінок стверджує, що були підозри на хворобу, але вони не звернулися до 
лікаря. Тобто не було проведено діагностування.  Серед чоловіків, які не знають 
хворіли вони на ковід чи ні складає нижчий показник – 21%.  
 
Подібну динаміку стосовно інформування про власні хвороби стосовно 
чоловіків та жінок спостерігаємо і стосовно наступних ситуацій. Зокрема, 
стосовно захворювань в дитинстві. За результатами досліджень в дитинстві 
найбільш поширені - інфекційні захворювання, алергії, ангіни, пневмонії. 
Стосовно підлітків, дорослих та людей похилого на діаграмі 4а бачимо, що 




За результатами нашого опитування 4,1% жінок та 7,3% 
чоловіків   зазначили, що не знають чи не пам'ятають на що саме вони хворіли в 
дитинстві (діаграма 3а). Найчастіші зазначені відповіді стосовно захворювань в 
дитинстві - це інфекційні захворювання (жінки - 29,5%; чоловіки - 28%), ангіни 
(жінки - 23,7%; чоловіки - 23,8%) та пневмонії (жінки - 15,3%; чоловіки -
12,6%). 
 
Якщо говорити про те, як зараз себе почувають жителі м.Суми, то 41% 
жінок та 23,5% чоловіків відповідають, що не хворіють (діаграма 4а). Серед 
найпоширеніших захворювань опитаних є серцево-судинні захворювання 
(жінки - 15,2%; чоловіки - 9,0%), алергії (жінки - 17,8%; чоловіки - 14,0%) та 
ангіни (жінки - 7,0%;  чоловіки - 19,0%)  (діаграма 4а).  
 
Проаналізувавши діаграми робимо висновки, що захворювання в 
дитинстві і наразі різняться. В дитинстві поширені інфекційні захворювання, 
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ангіни, пневмонії та бронхіти, а наразі в опитаних людей, близько 30% не 
хворіють, якщо говорити саме про захворювання, то це вже серцево-судинні, 
ангіни та алергії.       
Загалом населення міста Сум відповідає позитивно на питання стосовно 
чи достатньо вони отримують інформацію про їх захворювання чи ні (діаграма 
12а). Більша частина опитаних людей (75%) відповіли, що інформації 
отримують достатньо, а лише 20% говорять про те, що інформації не вистачає. 
Та близько 12% опитаних дали відповідь, що їм зовсім байдуже. 
 
 
Отже, можемо стверджувати, що рівень поінформованості населення - це 
вагомий показник за допомогою якого можно сказати, що люди, які 
проживають в певній місцевості достатньо отримують інформації чи навпаки. 
Тому робимо висновок, що лише частина сумчан (65-75%) стверджують, 
що  отримують достатньо інформації, інша частина (25-35%) говорять інше. 
Тому потрібно посилювати інформаційну складову  сімейних лікарів серед 
своїх пацієнтів задля того щоб населення було більш обізнаними зі своїми 
захворюваннями та почуватися у безпеці.  
Результати дослідження свідчать, що жінки ставляться до свого здоров'я 
відповідальніше, звертаються та готові звертатися до сімейного лікаря, 
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спеціаліста за допомогою. Чоловіки до цього відносяться більш байдуже та не 
приділяють особливої уваги стосовно своїх захворювань.  
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ПРИЧИНИ НЕДОТРИМАННЯ НАСЕЛЕННЯМ  ПРОФІЛАКТИЧНИХ 
ЗАХОДІВ  
 
 Актуальність теми. Проблема здоров’я населення є серйозним 
викликом для усього світу. Найбільша кількість захворювань припадає на 
неінфекційні, за статистичними даними від них помирає близько 86% 
населення. Тому зміцнення здоров’я та забезпечення довголіття населення є 
першочерговим завданням України, яке здатне покращити соціальну стійкість 
країни. Для зменшення захворюваності МОЗ впроваджує політику поширення 
профілактичних заходів серед населення.  
Метою дослідження є аналіз причин недотримання населенням 
профілактичних заходів, які спрямовані на зміцнення здоров'я.  
